Конторы комиссионерские by Сытников, Ю. М.
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
...Посредник Петр Васильевич Бухряков, - Солдатская 
улица, № 11, - продажа, покупка, залог домов, земель, при­
исков. . .
( " З .К . " ,  31.3.1913 г. )
...Комиссионер по продаже, покупке и залогу домов, земель 
и приисков Петр Васильевич Бухряков - Златоустовская улица, 
дом № 5 . . .
( » З .К .» , 1.1.1914 г. ))
...комиссионер Петр Васильевич Бухряков, - движимое и
1едвижимое имущество, Водочная улица, №48. . .
( »У.Ж .", 17.2.1915 г. ))
*г
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- К О Н Т О Р Ы  -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
...комиссионер П.В.Бухряков - Водочная улица, № 48, 
|) собственный дом...
( "7 .Ж. " ,  1.4.1916 г. )
...комиссионер Вухряков - Водочная, собственный дом 
№ 4 8 ...
( "У .Ж .", 5.1.1917 г. );
...комиссионер Вухряков - Водочная, собственный дом 
№ 48 . . .
( "У .Ж .«, 9.12.1917 г. )
...Комиссионер П.В.Бухряков, Водочная улица, № 48, 
собственный дом...
( »У.Ж .", 30.7.1918 г. )
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
...Уральское комиссион­
ное бюро - Ломаевская улица, 
собственный дом при меблиро­
ванных комнатах "Берлин»
/№ 5 I ,  телефон 362 ...
( "У .Г .» ,  13.4.1909 г. )
Ломаевская ул., соб д., при меблпров. комнат. „БЕРЛИНЪ' 
Телефонъ № 362.
I Бюро имЪетъ крупную сумму двнегъ  подъ эалогь  имущ ествъ. П редлагаегъ: 
[зо л о т ы е , платиновы е, азбестовы е п о и с к и , медную  р7ду, каменный уголь, I м ельницу, кожевенны й заводъ , строительны е матер1алы, паровой котелъ,—  
I много домовъ, есть барск1е,— услов1я выгодныя. Дачи и дачныя усадьбы. 
[Л авк и  сдаю тся и продаю тся. Н уж енъ крупный компан1онъ для очень вы- 
I годнаго дЪла. П ринимаю тся сграхован!я огь  огня и ж изни Общ. Саламандра. 
|  И сполняю тся ком иссЬ нны я операцЫ . Принимаю представительства съ
гаранЛ ей .
И. Е. Зоновъ.
Рекламе из газеты "Уральский Край" 
за 5 июня 1909 года. Оригинал.
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
. . .Агентурно-комиссион­
ная контора А.Вишняков и К0 
- Покровский проспект, № 38.. 
( "У .Р .» ,  17.10.1922 г. )
. . .М .Н.Ганау, коми­
ссионер , . . .продажа дви­
гателей, насосов, стира­
льных машин, Тарасовская 
набережная, дом № 11 ...
( "У .К .» , 1.1.1910 г. )
! Ц Ь Н Ы  ВН Ъ  К О Н КУР Е Н Ц 1И
АМЕРИКАНСК1Е
новейш ей  системы  01ъ одной до 200 лош. сил> , посг©-|
--------------------------- янные горизонтальны е, вертикальные и пароходны е,!
работаюише нефтью , м аэугом ъ (неф т. ост.^ или керосином«.. Ц ен тр обеж н ы е!  
насосы  для вы сокаго давлвгмя и порш невы е. Д вигатели ском бинированны е!  
съ  динам о съ ком пресссром ъ, съ  насосам и и пр. Типъ пароходмыхъ дви­
гателем  в сесторон н е р зр аботан ъ , пр испособлен ъ  для мньеврировки и вы 
сы лаегся  съ  гребны мъ виитомъ.
Продаются стиральны я маш ины .
М . Н . Г А И А У, Екатеринбурга, Тарасовская наб., А» 11
Оригинал из газеты "Уральский Край" за 9.6.1909 года.
с ноября 1919 года - улица Малышева
.• .Техническая и Торгово-Комиссионная Контора Инжене­
ров ТТ.А.Гирбесова и И.Г.Лимановского. Адрес конторы: Возне­
сенский проспект, №45, телефон 6-10. Адрес склада: угол
Главного проспекта и Коковинской улицы*.. „технические при­
надлежности, приводные ремни, кровельное и сортовое железо..
( "О .В ." , 21.5.1919 г. )
...Техническая и торго­
во-комиссионная контора ин­
женеров ТТ.А.Гирбасова и И.Г.
Лимановекого. Адрес конторы 
- Вознесенский проспект,
№ 45, телефон 6-10. /Адрес2 
склада - угол Главного прос­
пекта и Коковинской улицы*.
Имеет на складе и ожидает в 
прибытии: технические прина­
длежности, приводные ремни, 
кровельное и сортовое желе­
зо, гвозди проволочные, подошвенную кожу, мясные консервы 
и др. товары.. .
( "Н .У .", добавление к номеру
за 28.5.1919 г. )
- К О Н Т О Р Ы  -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
х
точный адрес в оригинале не указан.
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
...Торгово-комиссионная контора И.Е.Дворсон - угол Гла­
вного проспекта и Пушкинской улицы, дом Знаменской /№ 
телефон № 510 ...
( " З .К . " ,  2.2.1917 г. )
ш яш явш ш Я Ш И Ш Ш
ДОМ № 36/18 - слева - на углу перекрестка Главно­
го проспекта и Пушкинской улицы.
В.Метенкова 1885 г.
С фото
...Комиссионная контора Бр. Дралюк - Покровский прос­
пект, № 88, угол Еодочной улицы...
( »У .Ж .", 26.11.1918 г. )
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
...Конторе Братьев Дре- 
лгок - Покровский проспект, 
88, телефон 9-39 - мыло, 
краски, духи, бакалейные, 
галантерейные и мануфактур­
ные товары...











. . .Екатеринбургское 
отделение союза "Закуп- 
сбыт» - Уктусская улица, 
№4 (бывш. Ларичева)...
( »У.Ж.», 2.11.1918 г. )
...дом Ларичева, 
Уктусская улица, № 4 - 
контора »Закупсбыт".. .
( " Г .К . " ,  26.1.1919 г. )
...контора »Закупсбыт» - Уктусская улица, № 4 - имеет- 
в продаже: рыба свежая: моксун, нельма, стерлядь. Дичь: 
герева, рябчики, куропатки...
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
...контора "Закуттсбыт", Уктусская, № 4, телефон 9-88.«»
( "Н .У .» , 2.4.1919 г. )
...склад  Т.Д. "йзносков, 
Зуккау и К-" - комиссионеры 
казенных горных заводов - 
Хлебный рынок, дом Калашнико­
вой /Уктусская улица, № 3 4 / ...
( "Д .К .» , 29.4.1894 Г .  )
Кокшаровых /№ 15/26^-••
. . .Сталь буровая 
Златоустовского казенно­
го завода отличного ка­
чества имеется в складе 
Торгового Дома Износков, 
Зуккау и К0. Комиссионе­
ров Казенных Горных за­
водов. Екатеринбург,
Коко вин ска я улица, дом
( -У .Г.О .», 28.12.1897 Г. )
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...С таль  буровая Златоустовского Казенного завода... 
имеется в складе Торгового Дома Износков, Зуккау и к0, ко­
миссионеров Казенных Горных Заводов - Екатеринбург, Коко- 
ринская улица, дом Кокшаровых /№ 15/з (телефон 9 2 ) . . .
( "7 .Г .О .» , 4.1.1898 г. )
...Торговый дом Износков, Зуккау и К^, комиссионеры 
казенных горных заводов, склад металлов и изделий - Коко- 
винская улица, дом Кокшарова...
( "У ." ,  21.2.1898 г. )
...Мегазин и Контора Комиссионеров Казенных заводов 
Износков - Зуккау и К- переведены в дом Ижболдина, Глав­
ный проспект*..,
( "У.ЯГ.», 1.1.1905 г. )
...Т-во  Износков, Зуккау и К0, ЯГеле эо, Сталь, Чугун, 
Чугунное художественное литье, Ломаевская улица, дом Н.И.
X XКудряшева . . .
( "У .К .» , 29.12.1905 г. )
...Т-во  Износков, Зуккау и К-, -железо, эмалирован­
ная и чугунная посуда, гири, - Ломаевская улица, дом Н.П.
XXXКудряшева . . .
( »У.», 3.1.1908 Г .  )
_
Ижболдиным на Главном пр. принадлежали дома (ИГ 22 и 24.
хх
точный адрес в оригинале не указан.
ххх
- к о н т о  Р Ы  -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
так в оригинале.
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
аб 1Р ГС К о е о
Проволочные гвозди, винты, гайки, болты, шайбы, рельсо^  
выя укрЬплешя и проволока.
°Р / л #
/0 /М ц
Ч Ь н п с к о И ъ ,  З д к Ь а д  и Ж о
и Комиссюнеровъ Казенныхъ Горныхъ Заводовь
ПРЁДЛАГ АЕТЪ:
С н  Всякое ж е л Ь з о: сортовое, листовоо, котельное, шинное, 
угловое н т. д.
М'Ьдь, олово, аллюминШ, свинецъ, ципкъ и др. металлы.
Ферро-хромъ, ферро-марганецъ, ферро - силицш и проч1е 
спещальные чугуны.
Инструментальную сталь, косы п зомледЬльчешя оруд!Я.
станки, паровыя и электрически! машины русскихь и за- 
граничныхъ заводовъ.
Огнеупорный строительный матер1алъ „Уралитъ“ .
Рекламный листок - 1902 год - Оригинал.
- К О Н Т О Р Ы  -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е - )
.. .т - в о  Износков, Зуккау И „О, ломаевская улица, дом 
Н .п .кТДр я .вва ...яе л взо , эмалированная посуда, мои, гири, 
металлы, косы и серпы...
( "У.ЯГ. " ,  3.1.1908 г. )
. Русское товарищество торговли металлами »Износков и 
Руккау и К0., и комиссионеры казенных горных заводов А.А.Из­
носков и Вейденбаум сим имеем честь известить, что с 10-го 
сего марта контора и склад переведены на Покровский прос­
пект, дом Королькова*.. .
( "С .У .» , 15.3.1908 г . )
...Екатеринбургская контора Торгово-Промышленного Т-ва 
"Износков и К-о" - Покровский проспект, № 3 6 ...
( " З .К . " ,  1.1.1917 г. )
Перестроенный дом № 36 




точный адрес в оригинале не указан.
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
в ъ г о р ю ч е м г  
РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОРГОВЛИ МЕТАЛЛАМИ. 
Абсолютная Итносковъ. 'Зункау и К0 въ Екатеринбург^ . безопасность,
П р о с т о т а  П Р О Ч Н О С Т Ь  конструкцж
Исключительное представительство по продаж! керосино-калиль-
фонарей
П р о с т о т а  П Р О Ч Н О С Т Ь  конструкши » 1 .
И склю чительное представительство по п р о д а ж ! кероси но-кал ил ь- ^асность| 
н ы х ъ  л а м п ъ  и ф о н а р е й
П р о с т о т а  П Р О Ч Н О С Т Ь  конструкцж
Абсолютн С  И склю чительное предстачительстяп Ао п р о д а ж ! керогино-калиль-  
н ы х ъ л а м п ъ и  ф о н а р е й
Реклама из газеты "Уральский Край". Июнь 1909 г .
Оригинал.
282ч
...Контора Торгово-Промышленного Т-ва Износков и К3 - 
с Покровский проспект, № 3 6 ...
( " З .К .» ,  5.1.1917 Г. )
...Торгово- Промышленное Товарищество Износков и К- - 
с Покровский проспект, № 3 6 ...
( "У .Ж .» , 11.8.1918 г . )
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
'«Ни«
в “
К о м м и с с 1 0 н н а я  К о н т о р а
и. и. козловн
ВЪ Г. Е К А Т Е Р И Н . Б - У В Г Ъ .




Фирменный конверт 1910-х гг. Оригинал.
- К О Н Т С Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е - )
...комиссионер Конова- 
1 лов, Луговая улица, № 6 7 ...
1 покупка-продажа домов и
дач. , .
( "Н .У ." ,  22.5.1919 г. )
...комиссионер Н.М.Ко­
рольков, телефон № 313*...
( "У .К .» , 5.1.1906 г. )
...торгово-агентурная контора М.Т.Код и М.Б.Гельфельд 
- Тихвинская улица, № 5 6 ...
( " У Л . " ,  4.2.1919 г. )
Дом № 56 на улице 
Хохрякова (бывш. Ти­
хвинской улице. Фото 
1980-х гг.
*
точный адрес в оригинале не указан.
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
•..Торгово-Агентурная Контора М.Т.Коц - ¿приняв..*/ то- 
вары на комиссию и хранение...
( "О .В .» , 28.3.1910 г. )
...контора комиссионера А.Р.Кронгольд переведена Гъ1 
собственный дом, Дровяная площадь, начало Солдатской улицы 
№ 1 8 * . . .
( "У ." ,  1.7.1905 г. )
в  )  '  •
Дом № 8 на улице Красноармейской (бывш. 
Солдатской улице). Фото 1980-х гг.
...торгово-агентурная контора А.Р.Кронгольд - Дровяная 
площадь, начало Солдатской улицы, собственный дом /№ 8 
телефон № 259...
( "У .Ж .", 5.1.1906 г. )
_ _  _
так в оригинале, должно быть - № 8.
...Торгово-Агентурная Контора А.Р.Кронгольд, -Дровяная 
площадь, начало Солдатской улицы, Собственный дом 87, те­
лефон № 259, - Получены выжималки для белья, принимаются за- 
казы на прачечные машины »»Ниагара»*. . .
( »»УсЖо«», 1.7.1906 г в )
...контора А.Р.Кронгольд, Солдатская улица, №8, теле- 
фон № 295*...
( "У .К .» , 19.2.1908 г. )
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
Т О Р Г О В О - А Г Е Н Т У Р Н А Я  К О Н Т О Р А
■ А. Р. КРОН ГОЛ ЬДЪ '
въ Екатеринбург!, Г .ш ш ы н  проспект!», д«»чъ К луш п ио н . Т|*.н*»|м»нъ 2 5 9 .
ПРИН ИИА ЕТЬ ВСЯКАГО РОДА П0РУЧЕН1Я ПО ПОНУПНЪ и ПРОДАШЬ ТОВАРОВЪ.
И М Н К Т Ъ  В Ъ  П Р О Д А Ж И :
КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНОЕ 0С1ШЦЕШЕ,
отдфдъныя переноеныя лампы и дуговые фонари для внутреннего 
и наружнаго осв-Ьщетя, не* и^ нвмы для яжпшшовъ, ргсгирааовц кяубогь, 
гелтрот», завидош. н т. п.
Кероспно-к/иидьн^  оекЪщгшс отл частей свонмъ сильными саЛтичт я вп-инЪ прсвосхо- 
дн гь качегпюго электрнчееттю. Г* «• л о п а с п о я д г-га г я о.
Нрош! того мигЬются въ продаж!:
Д Е С Я ТИ Ч Н Ы Е  п СТО ЛОВЫ Е ВИСА Ш п е р л л н г ъ .
Реклама 1902 г. Копия.
т а к  в о р и г и н а л е , должно б ы ть  - № 2 59 .
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е - )
...торгово-агентурная контора А.Р.Кронгольд - Солдатс- 
а кая улица, собственный дом /№ 8 1 ,  телефон № 2 5 9 . . .
( "У .Ж .», 3.1.1910 г. )
...Контора А.Р.Кронгольд, Солдатская улица, №8 . . .
( "У .Ж .», 6.12.1913 г. )
...Комиссионерство но Уралу и Сибири, импорт и экспорт, 
П.Ф.Кругликов, Усольцевская улица, собственный дом № 5 1 . . .
( "У .К .» , 20.6.1908 г. )
Дом № 51 на улице Сакко и Ванцетти ( 6 ы е ш .  Усольцевской 
улице). Фото 1980-х гг.
...комиссионерство по Уралу и Сибири, импорт и экспорт, 
К.Ф.Кругликов*, - бумага, посуда, изразцы, асбест, мешки, 
резина, - Усольцевская улица, № 51, собственный дом...
( -У.Ж.», 8.1.1909 г. )
_ _
так в оригинале, должно быть - П.Ф.Кругликов.
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
. . .Т .Д . Петра Федоровича Кругликова, - Усольцевская 
улица, собственный дом № 51, - импорт и экспорт: бумага по­
суда аптекарская, изразцы, мешки, сырье...
(  " У . Ж , » ,  1 8 .4 .1 9 0 0  Г .  )
- К О Н Т О Р Ы  -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ
ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА КРУГЛИКОВА.
Представительство:
рлав. аавидовъ а отрмлвй '
э к с п о р т а  в и м п о р т а .
КОНТОРА
Екатеринбург?*,, У соль 
цевскля ул., К  61, с. ( 
домъ.
Тллефонъ М  вв.
К о л  в о а
подъ резиновый шнны * 
Гаранты на а года
Кленовый, дубовыя . 




б'Ьлые п маюл ивовые.
. Стеклянная аптакарсмая 
и химичаскал
п о с у д а
М арля, вата, п р о б к и .:
Л и л о в о е  стекло.







I  КРУПЫ ОЖ01ЕНСК1Я:
параоаы л н овсямаа-
Известковый кепи
Б ы и м б а е ё с к и т ъ  го у г  
лучш аа Урала ааааотк. 





бКЛаЛЫ Я ивп сии т/ •
вгЬмъ отраслям!». А
Реклама из газеты "Уральский Край" за 
14 июля 1911 года.
- К О Н Т О Р Ы -  
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е - )
Торговый Домъ 
с Кетръ Федоровигъ
Екатеринбург»», Усольцевская с. д. № 51. Тел. № 66.
 --------
О п т о в ы е  с к л а д ы
Аптекарской посуды.
Ламповаго стекла.
Луженая проволока для укупорки бутылокъ. 
Пробки.
Проволока для переплетныхъ мастерскихъ. 
Печные изразцы глазированные, терракотовые 
и ма1оликовые. Камины.
Бумага оберточная желтая.
Пергаментъ и подпергаментъ. 
Железно-дорожные техническ!е матер1алы. 
Плитки половыя и тротуарныя.
Реклама 1914 года. Оригинал.
Г .  290
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
...Уральские камни. Ко­
нтра по продаже и покупке 
Уральских драгоценных камней 
и минералов для Коллекций 
Л.И.Крыжановского - Верх- 
Вознесенская улица, № 23 .
Телефон 7-47...
( "О .В ." , 16.4.1919 г. )
Л е о н и д  И л ь и ч  




I М И И 5РАЛО ГИ ЧЕСК1Я
коллекцЫ для учебных заведежй 
всЪхъ типов.
Н ЯУ Ч Н Ы Я  КОЛЛЕКЦ1И 
по си сте м а м  проф ессоров: 
I. Рапа, 
б го ^ , КоЬеИ
МИНЕ Р АЛЫ 




19 0  г.
Честь фирменного бланке. Оригинал.
х с ноября 1918 года - улица Тургенева.
- к о н т о  Р Ы  -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - }
...Жан Эмильевич Манде - 
льштамм, комиссионер по по­
купке и продаже домов и уча­
стков земли, Пушкинская ули­
ца, дом Черепанова /№ 7 2 ...
( "У .К .» , 15.3.1907 г. )
...Жан Эмильевич 
Мандельштамм, - Комисси­
онер по покупке и прода­
же домов и участков зем­
ли, - Клубная улица, 
дом № 2 1 ...
( »У.», 1.1.1908 г. )
...комиссионерское бюро Ж.Э.Мандельштамм -Клубная 
улица , № 2 1 ...
( »У.Ж .", 3.1.1909 г. }
...комиссионное бюро Ж.Э.Мандельштамм, - покупка и 
продажа домов, - Клубная улица, № 2 1 ...
( "У .Ж .", 18.4.1909 г. )
€ 292
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С О Н Е Р С К И Е  - )
Реклама из газеты »Уральская Жизнь" за 29.3.1909 г.
Оригинал.
. . .комиссионер Манделыптамм.. . »Эрмитаж». . .
( »У.Ж .», 10.12.1917 г. ):
Здание гостиницы "Эрмита*" в доме *  56 - слева 
- „а  Покровском проспекте. С открытки издания 
фот. Б.Залининой 1910-х гг.
- к о н т о р ы  -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
...агентурно-комиссионная контора Оскар Навеницкий - 
покроЕский проспект, дом бывш. Жукова /№ 56/27...
( "У .Ж .», 1.9.1907 г. )
! »
Дом № 56/ 2  на улице Малышева (бывш. 
Покровском проспекте). Фото 1996 г.
. . .Агентурно- Комиссионная Контора »Оскар Навеницкий", 
- приводные ремни, - Покровский проспект, дом бывш. Жукова 
/№ 56/27...
( »У.», 1.1.1908 Г. )
...Агентурная и комиссионерская контора Оскар Навениц­
кий - Пушкинская улица, № 8 . . .
( »У.Ж.», 1.1.1909 г. )
- К О Н Т О Р Ы  -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
АГЕНТУРНАЯ а КОМИССЮННАЯ КОНТОРА
О с ц а р ъ  НавениццШ  I
ИМЕЕТСЯ ЯА СКЯАДЪ П
В е л о с и п е д ы  „ Э н с п р е с с ъ 4, V
Прейсъ-куранты безплатно. Допускается разсрочка. * 
Е к а т е р и н б у р г т  Е у ш в ю в с н а я  у л и ц е й  8. Т ел еф о и ъ  №  169. 1
Л  »
Реклама из газеты "Уральская Жизнь за 29 марта 1909 г.
Оригинал.
...агентурная и комиссионная контора Оскар Навеницкий 
Пушкинская улица, № 8 . . .
( "У .Ж .» , 18.4.1909 г. )
Дом № 8 на Пушкинской улице. С фото 
1930-х гг.
- К О Н Т О Р Ы  -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
О С К А Р Ъ  Н А В Е Н И Ц К 1 Й .  1  О Ш Я  Й А № Е Я 1 Т г К У .
Екатеринбургъ. II Jekateгinbuгg.
Фирменный конверт. Оригинал.
- К О Н Т О Р Ы  -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
...комиссионер Ф.П.Нагаев, 
Никольская улица, И 2 2 ...
( "7 .Я . " ,  11.12.1901 г. )
...Комиссионер Ф.Г.Нагаев, 
- дома, заимки, рудники, заве­
дения, составление чертежей, 
планов, смет, - Никольская 
улица, № 2 2 ...
( »7.Ж. " ,  5.1.1902 г. )
Федоръ Петрович!. |
Н А Г А Е В Ъ
В*Ь Екптгринб)^)!^. 
Ва1ютг* гь вршж* щ ш и ш  |
I ИТЩЙГПА. Ш У Т » : !«■« |И 1 .
1А1Ш  «<Мк«1ЩЫ. ф*Ар1КН. и щ у ,
I в ^ к к а . ^1явкв. а пяжг иштгя I 
И  т гК П и »  ■ гяраака а* рш м чъ
| »^|*т»аим V ■ 1р1\1*гк •»грация V ■ [ 
н р *д а » т  мжаряый « а л и и  I
Б»НСТр) БЦ1В
Э|Ш«« СКТШ»М Ч)?ГМ< 11ШП I I 
I с*т а« втцишип мйтш • ивы | 
с тнги »«к 1 14ЙТУ |  :и м  СТМН1Д
1 НК НТ\ 1П1  ..........   и тв ктм  твм
М«Ъ |1м « П  I ( р м г н п  и и ^ и и н н
Реклама 1902 г. Копня.
дом V 22 - справа - на улице Белинского 
(бывш. Никольской у л . ) .  «ото 1980-* г , .
...Сибирский комиссионный дом "Иван Ошурков" в Екате­
ринбурге, Архиерейская улица, № 7, телефон № 365...
( "У .К .» , 4.5.1908 г. )
...Сибирский Комиссионный Дом "Иван Ошурков", - Архие­
рейская улица, собственный дом, № 7, телефон № 365, - пос­




( "С .У ." , 4.5.1908 г. )
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К Й Е  - )
дом № 7 - первый справа - на Архиерейской улице. 
С фото В.Метенкова 1885 г.
- К О Н Т О Р Ы  -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
...Сибирский Комиссионный Дом »Иван Ошурков», Архиерей­
ская улица, собственный дом № 7 . . .
( »У .К .» , 6.2.1909 г. )
Екатеринбург*. Арх.ерейскня улица, соб. д. № 7,
Оптовый склядъ табачны х* шдЪл. Р остов .к.й  фабрики
Т-ва Я. С Кушнарева
Предлагаетъ товары по ппедстввчтсльствамъ: 
С текла: Зеркальны й. Бемск1я н Зеркала фабр М. Ф РА Н К 'Ь  и К о, 
Плитки паркетный (метлахск1я). Масла лампадный. Чистый елей и 
Гарное. Ремни Приводные Кожан, и  Верблкжьи, мазь для ремне.’. 
Набивки асбестов, и друг. Фибра американская. Кастолин*. для спай 
ки чугун, лом. частей. НоеДЯиЛя пмшуш1я машины .О Р Е Л Ъ * , авто­
мобили и велосипеды. Керосинокалильные фонари .Комтинен:*ль*
и др. предм.
П ранимаю тся представительства и л.среаничесгоа по Горно Тор»-, ач
Рекламе из газеты "Уральский Край" 
за 6 февраля 1909 года. Оригинал.
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
...Сибирский Комиссионер­
ский Дом Иван Ошурков в Екате­
ринбурге, Архиерейская улица, 
№ 7, собственный дом. Телефон 
№ 365. Комиссионер по продаже 
металлов...
( »С .Т-П .Г.У .», 17.8.1909 г. )
Реклама 1910 г. Копия.
Сибирскш Копмнссшнный
ДОМЪ
И в а н ъ  О ш у р к о в ъ  (§
въ ЕКАТЕРИНБУРГА, 
А рх1ерейская  ул. соб домъ № 7.
Тслефонъ Л1} 365
с г 4
с к л л д ъ  твбвку х ю
□TD „и
g jg  ПАПИРОСЪ
° °  Т -в а  Я. С. Куш нарева. 00
B ß  B ß  B ß  B ß
DO DO
. . .Комиссионеры A. 
ТТермин и А.Буйлов - Ук- 
тусская улица, № 5.®.
( » Г . У . ” , 11.8.1912 г. )
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е - )
...Торгово-Комиссионное Т-во -Посредник» извещает о
ликвидации всех дел Т-ва ввиду чего предлагает уважаемым
г .г .  комитентам* взять обратно порученные для продажи 
вещи,
С совершенным почтением Торгово-Комиссионное Товари- 
щество "Посредник"**...
( "О .В .", 18.6.1919 г. )
комитент - человек, поручающий комиссионеру заключение 
сделки от имени последнего, 
точный адрес в оригинале не указан.
- К О Н Т О  Р Ы  -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
...Т-во  "Д.А.Семенов и 
А.Х.ГГермин", комиссионеры по 
недвижимости, земельным уча ­
сткам, товарам и проч., угол 
Покровского проспекта и Тих­
винской улицы, дом № 24-25*, 
телефон № 325...
( » У .К ." , 2.12.1208 г. )
. . .Агенты комиссионеры 
Т-во Д.СеменоЕ, А.Пермин, 
продажа домов, заем денег 
под недвижимость, угол Пок­
ровского проспекта и Тихвин-
£
ской улицы, дом № 24-25 . . .
( "У .К .» , 4.1.1909 г. )
...агенты  и комиссионе­
ры Д.Семенов - А.Пермин, 
угол Т и х е и н с к о й  улицы и Пок-
ровского проспекта, № 24 25,
телефон № 325...
( «»у.Ж“."  , 18 #4.1909 г. )
К О М И С С И О Н Н А Я
к о н т о р а
1 » о.
Выполняетъ всяюя поручения по 
покупка и продажЪ домовъ недви­
жимостей и проч.
Всегда имеются въ предложены 
мельницы, дома и проч.
ПокровскЫ просп. домъ Семенова. 
ТелеФонъ N 2 325.
Реклама 1910 г* Копия.
т а к  в о р и г и н е л е , должно б ы ть  - № 2 4 /25-
т а к  в о р и г и н а л е , должно б ы ть  - № 25/24-
✓кг 302Я  -
- К О Н Т О Р Ы  -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
Т - н а
поступили для продажи изъ 
комиссш три раструсныя 
мельницы, изъ которыхъ 2 
¡приводятся въ дв жеме] 
паромъ, а третья водою.
|  Уголь Тихвкчской и П окрсаскаго пр. I 
№ д. 24 /25 , тепе + о иъ № 325.
5екламные объявле- 
шя из газеты 
•Уральский Край" - 
L909 и 1911 годов.
tara в Кош
ЛСтнопАЛврннъ
исполняютъ различнаго ро-1 
да поручешя, какъ напр, 
по залогу недвижимыхъ I 
имуществъ и др„ а также 
принимаютъ для продажи 
изъ комиссш дома, земель-1 
ные участки и проч.
Угопъ Т и’. вннской и Покровскаго пр. 
№ ц. 24/25, тепе4>оиъ № 325.
ТОВАРИЩЕСТВО
4  Е ш в ш  о К. Оениквъ"
Им^готъ въ продаже на к о м н ш я  въ 
разны хъ частяхъ города о разныхъ 
цЪнъ дома изъ коохъ трв въ цен­
тре  города продаются спешно на вы 
годныхъ услов{яхъ:
1-ый за 17000 р. доходъ 12° о пере- 
водь долга Земельному Банку 12000 р.
2-й эа 10000 р. доходъ 12о/о.
ЗТй за  6600 р. .  12о'о,
прячемъ последнему допускается рас- 
рочка на 10 летъ съ ежемесячнымъ 
пдатежемъ по 55 руб. безъ начнсле- 
ШЯ о/о
Угогь Тихвинской и Покровскаго 
пр. № 24/25.
Т е л е ф о н ъ  +№ 32 5
- К О Н Т О Р Ы  -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
...Агенты и комиссионеры Д.Семенов и А.ГТермин, угол 
Тихвинской улицы и Покровского проспекта...
( "У .К .» , 1.1.1910 г. )
...товарищество Д.Семенов и А.Пермин — угол Тихвинской 
улицы и Покровского проспекта, № 24/25*. Телефон 325...
( "У.Ж.", 1.1.1911 г. )
...Т-во  Д.Семенов и А.Буйлов - посредники - угол Тих­
винской улицы и Покровского проспекта...
( "У .Ж .», 1.1.1912 г. )
...комиссионер Д.А.Семе­
нов - угол Тихвинской улицы
и Покровского проспекта,
№ 2 4 / 3 5 * , телеФ °н ^ 325 ...
( »У.Ж.», 11.2.1914 г. )
и сп о л н яет*  р ав л н ч н аго  р о д а  то р ­
говы е п о р у ч е ш я , в а к ъ  нап р ., 
по покуш гЬ  и п р о д а а Ь  доы овъ, 
в ем ел ь н ы х ъ  участк ов* , и с к о п а ­
ем ы х*  б о гатств*  и проч . т а к а е  
п по  в ал огу  недви ж и м остей  въ 
ч а с т в ы я  р у к и  я  яем ельны й  
б ан к * . А д р ес* : Т и х ви н ская
у л и ц а , р яд о м ъ  съ  го ст ян н н ц ей  
„М етроп ол ь“ . Т елеф он *  826,
I). Семенов*
А ге н тъ
Рекламное объявление из газеты 
»Уральская Жизнь" за б мая
1912 года Оригинал.
*  т а к  в о р и г и н а л е , должно б ы ть  - № 2 5 / 24
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е - )
-Нванъ Николаевичъ Рыжовъ
^   ^ ^
1
П Р О И З В О Ж У  КОМИССИЮ
ПО ПРОДАЖ® в ПОКУПКИ
УРДЛЬСКИХЪ ДРАГОЦЕННЫХ!) КАМНЕЙ
И КАБИНЕТНЫХЪ ВЕЩЕЙ.
Екатеринбург Колобовская ул., домъ Бенхенъ Л? 12.
&
Рекламное объявление 1902 года. Копия.
...комиссионная контора Зиновья Фридлянд*, телефон 
№ 315**...
( "У ." ,  ,13.4.1906 г. ) 
...комиссионная контора Зиновия Фридлянд, телефон
№ 3 1 5**...
( "У .Ж .», 11.1.1907 г. )
...Закрыта агентурная контора Зиновия Фридлянд с 1 ию­
л я . . .  к владельцу. . .предъявлены крупные иски. Как передают, 
г . Фридлянд скрылся, захватив с собою крупную сумму денег
своих доверителей... . ,, „( "У .К ." ,  4.7.1907 г. )
так в оригинале.
точный адрес в оригинале не указан.
на
...контора 3 .Г.Фридлянд существовала на Урале десять с 
небольшим л е т .. .Несостоятельность конторы определяется в 150  
тыс. р уб ...е сть  предположение, что он Z$pидляндZ проживает 
где-то в Америке...
( "У .К .» , 2.8.1907 Г .  )
...Спиридон Егорович Чесноков, комиссионер по покупке 
и продаже домов и участков земли, улица Гоголя, собственный 
дом № 16 ...
( "С .У .» , 1.3.1908 Г .  )
...комиссионер С.Е.Чесноков, улица Гоголя, собственный 
дом № 16 ...
( -У .К .», 1.1.1910 Г .  )
- К О Н Т О Р Ы -
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - ),
дом № 16 на улице Гоголя. 
Фото 1980-х гг.
- К О Н Т О Р Ы  -
К О М И С С И О Н Е Р С К И Е  - )
Ч е с н о к о в ъ
I коииссюнеръ по покупк® и про-1 
даж® домовъ и учавтковъ зем-I 
[ли. Съ 9 ч. до 11 час. утра.
| съ 5 ч. до 8 час. веч., ул. 
Гоголя, соб. домъ. № 161
Коммисионер ъ
п .
по покупка и продаж® домовъ 
и учаетновъ земли.
С ъ •  ч. до 11 час. утра, съ  5 ч. до 
8час. веч., ул. Гоголя, соб. дом ъ№  16
| продается Д О М Ъ
Ц'Ьнм 6 5 0 0  рубл.
мельница водяная раетруеъ 
на 4 постава.
С и р а н т м я  у
|С. Е. Чеснокова
Гоголе*. .М 1в.
Рекламные объявления из газеты
"Уральский Край" за 1909-11 гг.
Оригиналы.
- К О Н Т О Р Ы -  
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е -  )
...комиссионер С.Е.Чес- 
ноков - Никольская улица,
№40, собственный дом...
( " Г . У . » ,  11.10.1912 г. )
. . . посредник С.Е.Чесно- 
ков - Никольская улица, соб­
ственный дом, № 40 . . .
( " З . К . ” , 6.1.1913 г. )
...Продажа и покупка домов и залог недвижимости. С .Е. 
Чесноков. Никольская улица, собственный дом № 40. Телефон 
№ 5 36 ...
( " З .К . " ,  1.1.1914 Г . )
...Покупка и продажа домов - С.О.Чесноков*, Никольская 
улица, собственный дом № 40. . .
( " З .К .» ,  22.9.1918 г . )
* так в оригинале, должно быть - С.Е.Чесноков.
- К О Н Т О Р  ы -  
( - К О М И С С И О Н Е Р С К И Е - )
. . . "Продадом" - Учреди­
тель Н.Л.Юмшанов - Успенская 
Улица, дом Жирякова, № 5 
продажа домов...
( "О .В .» , 31.1.1919 г. )
...контора Ф.В.Янчен 
ко /комиссионерство^ - 
Покровский проспект*,
№ 2 6 ...
( -У .Р .» , 25.4.1923 г. )
с ноября 1919 года - улица Малышева.
